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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 224, DE 3 DE SETEMBRO DE 2008. 
 
 
Compõe Comissão para recebimento de 
veículos, objeto do Contrato STJ nº 82/2008. 
 
 
 O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 94, inciso IX, letra “p” do Regulamento da Secretaria do 
Superior Tribunal de Justiça, anexo do Ato Regulamentar n. 2, de 5 de julho de 2007, e 
considerando o disposto no art. 73, inciso I, alínea b da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993, 
 
 
 RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores Júlio Borges de Oliveira Neto, matrícula 
S00988-6, Gilberto Silveira da Silva, matricula S01227-5, e Humberto Luis Alves de 
Souza, matrícula S01710-2, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão 
de Recebimento de Bens referente ao Contrato STJ nº 082/2008 (Processo STJ n. 
5370/2008), que tem por objeto a aquisição de veículos.  
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º 
para compor a comissão, atuará como suplente o servidor Hiram Pindaré Vieira D’Olival, 
matrícula S03838-0.  
Art. 3º Revogar a Portaria nº 196, de 26 de agosto de 2008 e Portaria nº 
218, de 02 de setembro de 2008. 
 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de serviço. 
 
 
ATHAYDE FONTOURA FILHO 
